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Die Gründe der Unmotiviertheit der Studenten an der Hochschule „Međimursko veleučilište“   zum Deutschlernen
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Ekonomska i trgovačka škola




Sažetak: Ovo istraživanje je provedeno kako bi otkrili koliko su studenti Međimurskog veleučilišta motivirani za učenje njemačkog jezika. Budući da su neki studenti nemotivirani, neaktivni na nastavi i ne pohađaju nastavu njemačkog jezika redovito, istraživalo se i koji su razlozi njihove nemotiviranosti. To nam je važno otkriti,  jer razloge nemotiviranosti moramo otkloniti. Rezultate istraživanja možemo iskoristiti kako bi nastavu njemačkog jezika učinili zanimljivijom, boljom, kvalitetnijom, kako bi promijenili i osuvremenili  način rada, kako bi teme bile zanimljivije studentima, a krajnji cilj je da studenti ubuduće više koriste njemački jezik u svojem zanimanju. 
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Zusammenfassung: Diese Forschung wurde durchgeführt, um herauszufinden, in wiefern die Studenten an der Hochschule „Međimursko veleučilište“ zum Deutschlernen motiviert sind. Da einige Studenten unmotiviert und unaktiv im Unterricht sind und dem Unterricht nicht regelmässig beiliegen, hat man erforscht, wo die Gründe ihrer Unmotiviertheit liegen. Es ist wichtig, das herauszufinden, weil wir diese  Gründe der Unmotiviertheit beheben müssen. Die Ergebnisse dieser Forschung kann man dazu nutzen, um den Deutschunterricht interessanter, qualitativ besser zu machen, um den Unterricht und die Arbeitsweise zu verändern und zu modernisieren und damit die Themen den Studenten interessanter werden. Das Hauptziel ist es, dass die Studenten die deutsche Sprache zukünftig in ihrem Beruf mehr nutzen.






            Na predavanjima i vježbama iz stranog jezika, u ovom slučaju njemačkog jezika, studenti su različito motivirani i različito sudjeluju u nastavnim aktivnostima. Neki studenti su motivirani, aktivno sudjeluju u nastavi, neki su ravnodušni, obave zadatak samo radi formalnosti, a neki su izrazito neaktivni i ne uključuju se u nastavne aktivnosti. Njihova neaktivnost pokazuje nam da su nemotivirani. Sukladno tome koliko su motivirani, koliko se trude, na kraju u pravilu i postižu takve rezultate. 
           Cilj ovog istraživanja bio je istražiti zašto neki studenti nisu motivirani i zašto ne sudjeluju u nastavnom procesu. Kada otkrijemo razloge nemotiviranosti možemo im pomoći da aktivnije sudjeluju u nastavi,  kako bi njihovi rezultati bili bolji. Rezultate istraživanja možemo iskoristiti i za poboljšanje kvalitete nastave. 




Upitnik se sastoji od 2 pitanja:

1.	Prvo pitanje odnosi se na motivaciju za učenje njemačkog jezika i glasi: „Koliko ste motivirani za učenje njemačkog jezika?“. Studenti su ocjenom od 1 do 5 na Likertovoj skali (Ferčec i Šoštarić, 2006) trebali ocijeniti  koliko su motivirani za učenje njemačkog jezika  (1 – uopće nisam motiviran, 2 – nisam motiviran, 3 – niti sam motiviran, niti nisam motiviran, 4 – motiviran sam, 5 – izrazito sam motiviran).

2.	Drugo pitanje glasi:“Navedite uzrok nemotiviranosti / neaktivnosti za sudjelovanje na predavanjima / vježbama iz njemačkog jezika“, gdje su studenti trebali navesti razloge nemotiviranosti za sudjelovanje na predavanjima / vježbama. U tom pitanju studentima je ponuđen odgovor pod 1. motiviran sam i aktivan. Pretpostavlja se da su ovaj odgovor zaokružili oni  studenti koji su u gornjem pitanju zaokružili 5.  Ako je motivacija manja od maksimalne, to jest ocjene 5,  ponuđeni su neki od razloga nemotiviranosti pod 2 ili su studenti mogli navesti nešto drugo. Ponuđeni odgovori su sljedeći: Nisam dovoljno motiviran zbog: a) nezanimljivih predavanja,  b) nezanimljivih tema, c) nezanimljivog načina rada, d) nezanimljivih udžbenika i materijala, e) nezanimljivog nastavnika, f) gradivo mi je prejednostavno, g) gradivo mi je preteško, h) uopće me ne zanima ili  i) nešto drugo. Što?; navedite.




Upitnikom je obuhvaćeno  28 ispitanika  Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, od toga 9 muškarca i 19 žena, u dobi od 19 do 39 godina. Svi su ispitanici studenti prve godine Menadžmenta turizma i sporta. Učili su njemački jezik u osnovnoj i/ili srednjoj školi. Nekoliko ih je učilo njemački jezik 4 godine, a većina 9 godina.

4. Analiza upitnika i rezultati    

Nakon prikupljanja rezultata upitnika provedena je kvalitativna analiza  pitanja. Analiza je pokazala sljedeće :
             
OCJENA	BROJ  STUDENATA	POSTOTAK
1  uopće nisam motiviran	0	0
2  nisam motiviran	4	14.29
3  niti sam motiviran, nitinisam motiviran	9	32,14
4  motiviran sam	8	28,57
5  izrazito sam motiviran	7	25

Tabela 1. Koliko ste motivirani za učenje njemačkog jezika?
Izvor: Originalno anketno istraživanje

Iz rezultata ankete vidljivo je da je ocjenu 4 i 5 odabralo 53,57 % studenata.  To znači da je stupanj motiviranosti među studentima koji su odabrali njemački umjesto engleskog jezika i koji su obuhvaćeni anketom dosta visok. Oko 14 % studenata odabralo je ocjenu 1 ili 2, što znači da su nemotivirani ili čak izrazito nemotivirani za učenje njemačkog jezika. Oko 32 % studenata je „srednje motivirano“, odnosno niti motivirano, niti nemotivirano.
Na drugo pitanje postavljeno studentima dobiveni su sljedeći rezultati:





Nezanimljivi udžbenici i materijali	4	19.05
Nezanimljiv nastavnik	0	0
Gradivo mi je prejednostavno	0	0
Gradivo mi je preteško	6	28.57
Uopće me ne zanima	0	0
Nešto drugo	2	9.52
Ukupno	21	100
      
Tabela 2. Navedite razloge nemotiviranosti za učenje njemačkog jezika
Izvor: Originalno anketno istraživanje

Od ukupno 28 ispitanika, njih 7 se izjasnilo da su izrazito motivirani za učenje njemačkog  jezika, to jest odabrali su ocjenu 5 u prvom pitanju. Stoga nisu trebali navesti u drugom pitanju koji je razlog njihove nemotiviranosti, budući da su motivirani. Nisu trebali odgovoriti na to pitanje i nisu obuhvaćeni u Tabeli 2. Ostalih 21 studenata različito se izjasnilo zašto su nemotivirani.
Najviše studenata je nemotivirano jer im je gradivo preteško (6). To smatraju studenti koji tijekom školovanja nisu dovoljan broj godina učili njemački jezik ili imaju slabo predznanje, pa im je teško savladati gradivo i stručnu terminologiju – doznajem iz razgovora sa studentima.  Sljedeći razlozi nemotiviranosti su nezanimljive teme (4) i nezanimljivi udžbenici i materijali (4). Studentima su teme nezanimljive jer se obrađuje jezik struke i teme iz struke, a ne opći jezik. Možemo to povezati s anketom, istraživanjem koje sam prije provela s istim studentima. Istraživanje je pokazalo da je studentima zanimljiviji opći jezik od jezika struke (Mesarić - Peras, 2010). Idući razlog nemotiviranosti su nezanimljiva predavanja (3) i nezanimljiv način rada (2). 




Prema rezultatima istraživanja može se zaključiti da je motivacija studenata Međimurskog veleučilišta koji uče njemački jezik zadovoljavajući (oko 53%). No, svakako bi stupanj motiviranosti trebalo povećati i studente još više motivirati. Rezultat ove ankete može biti varljiv, ako uzmemo u obzir činjenicu da puno više studenata odabire engleski jezik kao kolegij. 
Da bi još više motivirali studente, moramo otkloniti razloge zbog kojih su nemotivirani (nezanimljive teme, materijali i udžbenici, preteško gradivo, nezanimljiv način rada…). To znači da teme treba mijenjati i na predavanjima obrađivati teme koje su studentima zanimljivije, obrađivati više opći jezik svakodnevne komunikacije, a ponekad dozvoliti da i studenti sami odaberu teme. Možda bi trebalo raspravljati o nekim aktualnim temama, a ne „držati se“ tema iz struke. Nastavne materijale i udžbenike trebalo bi modernizirati i donositi materijale na suvremenim medijima.
Studentima kojima je gradivo preteško, treba ga pojednostaviti ili im donositi dodatne materijale kako bi savladali nedostatke u predznanju i lakše savladali gradivo. Studente treba što više uključiti u nastavu, a ne dozvoliti da budu pasivni promatrači. 
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